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SUMARIO
Reales decretos.
Dispon:‘ cese en la situación de disponibilidad v confiere des
tino al Int. D. J. González de Quevedo. -- Disp' orle quede en
situación de disponibilidad el ídem D. S. Ramírez.
<ei:lies órdenes.
sWCION DE CAMPAÑA.—Modifica plantilla de dotac'óndel
crucero (Príncipe Alfonso».
SECCION DEL PERSONAL--Confiere destinos a los Cap.
_ de F. D. J. Carro y D. A. Guitián. Dispone cese en so actual destino y quede en situa,..lión de disponibilidad el ílun
,
D. R. de Flórez.—Carnbio de destino del Alf. de N. D I. NI.)-
lina.—Concede licencia al ídein D. A Blanco.— (infiere des
tino al Comte. D. F. Ristori.--Ascenso del C. 2.° D. J. Alva
rez.—Dispone cambio de Sección de un primer confram es
tre.—Dispone vuelta a activo y confiere destino a un primermaquinista: Cambio de destino de dos celadores de puer
to de 2.a clase. Concede licencia a un buzo provisional.—
Cambio de destino de un operario de máquina:.—Disi•onebaja en la Armada de un fogonero pr-ferente Declara in
demnizable comisión conferida al Cap de C. -D. J. C inti
llo.—Dispone abono de un gasto.—Rtsue:Te in;tancia del
Cap. de C. D J. Freire.
SECCION DEL MATERIAL.—Baja por retiro de un operario
Seccion oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de 12
Armada D. José González de Quevedo y Zumel
cese en la situación de disponible.
Dado en Palacio a veintidós de abril de mil
novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al Intendente de la Ar
mada D. Posé González de Quevedo y Zumel
instructor de expedientes administrativos de
reintegro y para eventualidades.
de 1.a clase de la maestranza.— Conc.,de crédito para repa
ración de edificios.
SECCI S ■SIDAD. Publica relación de los individi
daos admitidos a ro llar parte en las oposiciones a ingrego
en el cuerpo de Sanidad.
INTENDENCIA GENtl:RAL.—Fija denomiaa .ió i al a .go
Jefe Superior de la Administración de los 3
tainentos.—Dispone continúe en situaci n d •.X 'e len a
Sab. D. M. Feria.—Confirma en ski actual d..s al c, u (I,»
1.a clase D. A. Rivas. -Dispone cese en sus destinos el
D. F. Franco. —Conrier«. de4tinii al ídem L To=.1.es. —
Cambio de (.ostino te 141s ers d F. D. E. le la Casa y d )11
M. Gircía de Polavi ja - R su t1 uli s tr
gent - Cone !ile bonificaHoil 'le sueldo a varios .),,e-ariies
de zna1uins permanente Amplía piaz para peri•illo de
bonifición de sue du a un id,!in. (testi .lve aancia 414.
un práctico de c,) ,t -D sooa no pro .e 1 a ir u
yoritun • pa•t calar a la .-5.e idoinia l Iiifa 'ter a de Ala. ina.
Dettlal.a tL n tizaJ es y disp •n q ie Idi r,ir o..d is va
rias eo !s Concede crédito i.ara a tl):141 Ulla sull
vencí mulla a la S E. dd e. S. por la Jio ..ntre
ga de ;l'anida . Deciara exenta de resp.m-aleiidad a la
S. E. de G .N. por la demora ea la entroga de dos sunir
gildes.
DI K, .CCION GEN VI/. kL, DE NAVEGACIO. -Nombra para
ha •er tul estudio ai Cor de Ingenieros D. M. G biizal z de
Ale lo y al Jefo del. Laboratorio do la Direceión General de
Pesca.
Dado en Palacio a veintidós de abril de mil
novecientos veintisiete.
VI Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada D. Salvador Ramírez y Sz'inchez-Bue
no quede en situación de disponible.
Dado en Palacio a veintidós de abril de mil
novecientos veintisiete.
Fl Minis ro de Ma-ing,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
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Dotaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de modificación de la dotación del crucero Príncipe Alfonso, cursadapor el Capitán General del Departamento del Ferrol confecha de 4 de marzo último, y teniendo en cuenta la Realorden de 14 del mismo mes (D. O. núm. 65), S. M. el Rey(q. D. g.), visto lo informado por las Secciones de Campaña, Material e Intendencia General, ha tenido a biendisponer que la dotación provisional para el crucero Príncipe Alfonso quede constituida por el personal que figuraen la relación que a continuación se inserta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 22 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Señores...
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Relación que se cita.
PLANA MAYOR
Un Capitán de Navío, Comandante.
Un Capitán de Fragata, segundo Comandante.
Un Capitán de Corbeta, tercer Comandante.
Siete Tenientes de Navío.
Seis Alféreces de Navío.
Un Maquinista Oficial de primera clase.
Un Maquinista Oficial de segunda clase.
Un Capitán Médico.
Un Teniente Médico.
Un Contador de Navío.
Un Capellán.
OFICIALES DE CARGO
Un primer Contramaestre.
prirrer Condestable.
Un primer Maquinista.
Un primer Torpedista-electricista (cargo torpedos).
Un primer Torpedista-electricista (cargo electricidad,.
Un primer Practicante.
CLASES SUBALTERNAS
Seis segundos Contramaestres.
Seis segundos Condestables.
Cuatro primeros Maquinistas.
Ocho segundos Maquinistas.
Doce terceros Maquinistas.
Un segundo Practicante.
Dos Auxiliares de oficinas.
Seis segundos Torpedistas-electricistas.
MAESTRANZA
Dos ajustadores.
Un armero.
Un herrero.
Un carpintero.
Un carpintero calafate.
Un buzo.
Diez operarios mecánicos.
Un maestro panadero.
Un mayordomo.
MARINERIA
Ocho Maestres de marinería.
Ocho Maestres de Artillería.
Tres Maestres telemetristas.
Catorce Cabos de marinería.
Veinticuatro Cabos de Artillería.
Cinco Cabos telemetristas.
Cuatro Cabos radiotelegrafistas.
Seis Cabos.electricistasDiezy seis especialistas de marinería.
Treinta y nueve especialistas de artillería.Cinco especialistas telemetristas.
Cuatro especialistas radiotelegrafistas.Diez especialistas electricistas.
Ciento veinte marineros de primera clase.Ochenta y tres marineros de segunda clase.Dos marineros armeros.
Un marinero herrero.
Dos marineros panaderos.
Dos marineros carpinteros.
Dos marineros cornetas.
Dos marineros tambores.
Un cocinero de equipaje.
Dos marineros despenseros.
Veinte Cabos de fogoneros.
Sesenta fogoneros preferentes.
Veinticinco marineros fogoneros.
==C1—
Sección del Personal
Cuerno General de la Armada
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dis
pone pase destinado a la Sección de Información del Estado Mayor Central el Capitán de Fragata D. Juan Ca
rre y Chicarro, en relevo del Jefe de igual empleo donArsenio Rojí y Echenique, que pasa a otro destino.
23 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
••■••••■■10
Designado para destino de embarco el Capitán de Fra
gata D. Antonio Guitián y Arias, se nombra para sus
tituírle en el cometido de Vicepresidente del Tribunal
de exámenes de oposiciones a ingreso en la Escuela Na
val Militar al Jefe de igual empelo D. Juan Carre y Chi
carro.
23 de abrí'," de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael de Flórez
y Martínez de la Victoria desembarque del buque pla
nero Giralda en 19 de mayo próximo, en que cumple un
año de embarro, y quede disponible, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
23 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
a CorteJ
Sr. Intendente General de Marina.
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Dispone que el Alférez de Navío D. Ignacio Molina y
Gómez desembarque del cañonero Laura y embarque
en el Canaieja,s.
23 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Person91.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Af rica..
Sr. Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de egte Ministerio, concede al Alférez de Navío D. Anto
nio Blanco García dos meses de licencia por enfermo
para Melilla, aprobando el anticipo de la misma otorgada
al recurrente por el Capitán General del Departamento
de Cádiz y disponiendo que al terminar la licencia soli
citada deberá incorporarse el citado oficial nuevamente
al destino que tiene conferido en la Escuadra.
23 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra al Comandante de Infantería de Marina don
Francisco Ristori y Guerra de la Vega Ayudante. inte
rino de la Comandancia de Marina de Cádiz.
23 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento- de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo _Eclesiástico.
Se promueve al empleo de Capellán primero del Cuer
po Eclesiástico de la Armada al segundo D. José Alvarez
Abad, con la antigüedad de. 24 de septiembre de 1925,
como recompensa al comportamiento de dicho Capellán
en la operación y torna del Monte Malmusi (Alhucemas),
donde falleció dicho día a consecuencia de las heridas re
cibidas en aquella operación.
Señores...
23 de abril de 1927.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el primer Contramaestre D. José María
Pita Castro cese en la Sección de Cartagena y quede afec
to a la del Departamento del Ferrol.
23 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del -Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cartagena. CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. : Vista la instancia del primer Maquinista
en situación de supernumerario, D. Luis Vizoso °campo,
cursada por la Jurisdicción de Marina en la Corte con fe
cha 11 del mes corriente, en solicitud de volver a prestar
servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformWad
con lo informado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que dicho Maquinista
cese en la situación de supernumerario y pase a la de ser
vicio activo, cubriendo la vacante producida por retiro del
de igual empleo D. Félix Navarro Dalmau, ocurrido el
día 16 del mes actual.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el pri
mer Maquinista D. Luis Vizoso Ocampo pase al Departa
mento del Ferrol asignado al grupo de cargo, y que el de
igual empleo D. Juan Deudero Delgado quede asignado al
Departamento de Cádiz en la vacante producida por retiro
del primero D. Félix Navarro Dalmau.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministeri ).
Sr. Interventor Central de Marina.
•
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
Francisco Mota Cosme cese en su actual destino y pase
a continuar sus servicios a la provincia marítima de Va
lencia.
23 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
- CORNEJO.
Excmo. Sr. : -Nombra-do -pcif Real -Orden- ae- la
delicia- del Consejo de Ministros de 16 del corriente mes
para el destino de Celador de puerto de Torres de Alcalá
(Marruecos) el de segunda clase Domingo Lópe. z Jimé
nez, con los haberes reglamentarios a percibir con cargo
al presupuesto del Majzen por mensualidades vencidas,
una vez posesionado del destino. S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer cese en la provincia marítima de
Málaga, en donde presta sus servicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
OO-0
Buzos.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Fe
rrol, al buzo provisional, de la dotación del crucero Méndez
Núñez, Joaquín López Freijomíl.
20 de abril de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Operarios de máquinas.
Se dispone que el operario de máquinas Antonio Acoc.i.a
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Bulpe cese en su actual destino y pase a continuar :lisservicios al Departamento de Cádiz.
20 de abril de 1927.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz y Cartagena.
CORNEJO:
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruidoal fogonero preferente de la Escuela Naval Militar Antonio Ramírez Guzmán, inutilizado en actos del servicio,s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuestoen acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marinade 9 del actual, se ha servido disponer sea baja en la Armada el citado fogonero, a reserva de la clasificacieT, dehaber pasivo que corresponde al interesado por hallarsecomprendido en las Reales órdenes de 24 de mayo de 1921(C. L. núm. 134), 1.c> de julio de 1918 (C. L. núm. 20;)
y artículo 8.(-) de la Real orden de Guerra de 29 de octubre de igual año núm. 292.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madril,
20 de abril de 1927.
CoR■-r.rn.
Sr. Canitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
r-Nry-1;
E-c-nn. : Cr-mr) d-1 eyrprFe-+,7, inronrloe-e-to S. AJT PI "Pe-, (ri 1) rr-.), rlp prn-ro-r-*Ind_ enn loi-for—a-ln n-r-l;:1 In-Le-dercia G-nnrni Mhis+erio,h2 te*I- ah:Pn r}rc'Prar con d-re'h''s- re9-1a
m-ni-av-io-, y r.rn 2rrn 2 1 Peal orden (In 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), la co--n's:46-1 conrericla al Ca
v Bqrreda, en Man
er. pa-a ;nsDnrclol-lar los nnotor-s que para los sub
m-rin-ss c-)-s`riii-e la casa «Metropolitan».
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocí
rrien`o v efect--.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Ma.dr.d, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la S-crión del Personnl.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intc-ndente neneral d') Marina.
Sr Ordenador Ge-ernl d-? P go de et Min.ster o.
Sr. Interwntor Cextral de Marina.
Contabilidad.
Excmo. D- da culnta de expediente incoado por
consecuencia de telegrama del Capitán General del De
partamento del Ferrol intercsando se autorice el gasto
Ci-nto cncena p setas (150), importe del traslado
en .automóvil al Manicomio de Conjo del Capitán de Na
vío D. Luis Rcdríguez Castro, S. •M. el Rey (q. D. g.), de
confer ridad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral, ha tenido a bien aprobar dicho gasto, que deberá
aft ctar al ccnc3pto de «Traspertes y pasajes» del capí
tulo 12. artículo 3.°, del vigente presupuesto.
LO que de Real orden digo a V, E. para su conocimien
to y cfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la S::cción del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por elCapitán de Corbeta D. Joaquín Freire y Arana en súpli
ca de que se le señale la antigüedad de 14 de enerode 1924 en la cruz de segunda clase del Mérito naval,
con distintivo blanco y pasador lema de «Profesorado»,
que le fué otorgada por Real orden de 15 de enero últi
mo (D. O. núm. 17), S. M. el Rey (g. D, g.), de 'conformidad con la consulta emitida por la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, se ha servido desestimar la petición, por no existir precepto legal paraotorgar la mejora de antigüedad en el señalamiento dela pensión de cruz que solicita y oponerse a ello las disposiciones vigentes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V, E. ,muchos años.- -Madrid,;13 de abril de 1927.
CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Señores...
—=o =
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer cause baja en la Maestranza de la Arma
da el día 15 de mayo próximo, por cumplir la edad re
glarrentaria para el retiro, el Operario de primera claseSalvador Vadell Vadell.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid,
22 de abril de 1927.
CORNE,IO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Señores..
•
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, Intervención
Central y las Secciones del Material y Campaña, ha te
nido a bien autorizar las obras de reparación de los edi
ficios de la Marina en esta Corte y conceder para dicha
atención un crédito de veintitrés mil ochocientas setenta
y nueve pesetas con ~renta y tres céntimos (23.879,43
pesetas), afectando al concepto primero del capítulo 13,
artículo 3.°, di vigente ejercicio, debiendo llevarse a ca
bo las citadas cbras por gestión directa, como caso com
prendido en el artículo 56 de la vigente ley de Hacienda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de aCmpaña.
=o= —
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
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la propuesta de V. E., ha tenido a bien declarar con de
recho a tomar parte en las oposiciones a ingreso (.) el
Cuerpo de Sanidad de la Armada, que fueron convoca
das por Real orden de 12 de enero último (D. O. nt:ime
ro Io y Gat'eta de Madrid del día 15 de igual mes) para
cubrir ocho plazas de Tenientes Médicos de la • misma, a
los 36 individuos que figuran en la adjunta relación, por
reunir los requisitos legales para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores...
Relación de los individuos con derecho a, tomar partc en
las oposiciones- a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de, la
Armada, convocadas por Real orden de 12 de enero último
(D. O. núm. ro).
2.—D.
3.—D.
4.—D.
5.—D.
6.—D.
7.—D.
8.—D.
9.—D.
15.—D.
16.—D.
17.—D.
18.—D.
20,—D.
21.—D.
23.—D.
24.—D.
25.—D.
26.—D.
27.—D.
28.—D.
29.—D.
30.—D.
31.—D.
32.—D.
33.—D.
34.—D.
35.—D.
36.—D.
Miguel Zaragoza González.
José G. de Amaniel Domínguez.
Carlos Pacheco
•
Lozano.
Flavio Monforte Encabo.
Juan José García Sánchez.
Blas Carrillo Jiménez.
Antonio Ramos Martín.
José Moncayo Marqués.
Gonzalo García Vaquero.
Juan del Castillo Bertrand.
Juan Caldenty Caldenty.
Manuel Galán Ros.
Miguel Iyázquez Fernández.
José Aparicio de Santiago.
Alfonso Queipo de Llano.
Manuel de la Loma Fernández-Marchante
Tomás Rey González.
Magín Pallarés Uge.
Modesto Marín Muñoz.
Enrique Mestre Solares.
Lorenzo Castañeda Martínez.
Bonifacio María Alvarez Fernández.
Francisco Navarro Córdoba.
Bruno de Madrazo López.
Luis Suárez López Altamirano.
Juan José Hernández Lozano.
julio Pérez Alvarez.
Manuel Palomo Barba.
Eduardo Romo Aldarna.
Justo A. Jimeno Gracia.
Federico Uya Besó.
Eduardo Varela de Seijas Carrascosa.
Benito Cortejosa Villanueva.
Antonio Bririón Pastor.
José Lorenzo Hernández.
Eduardo Ramos Rodríguez.
____=o= ....._-
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de razonada ex
posición del Intendente General de este Ministerio y de
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conformidad con su propuesta, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el cargo de Jefe Superior de
la Administración económica de los Departamentos marí
timos, cualquiera que sea la categoría del funcionario del
Cuerpo Administrativo de la Armada que lo desempeñe,
se le denomine -Intendente de Marina del Departamento"
e
• I Htendencia" el Centro económico de la circunscripción
departamental.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sil conoci
miento V eielos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes 'Gentrales de los Departamentos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
1
O
Dispon-2 que el Subintendente D. Manuel Feria y Ti-e
lles continúe en situación de excedencia forzosa, con
arregle al artíulo 9." del Real decreto de 15 de diciem
bre último.
23 de abril de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
e
o
Confirma en el destino de Comisario de las provincias
del Noroeste al Comisario de primera clase D. Agapito
Rivas Cábo.
23 de abril de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Comisario D. Felipe Franco Salinas cese
de agregado a la Junta encargada del estudio de abaste
cimiento de agua a las Bases navales y Habilitado-Paga
dor del mismo servicio, siendo relevado por el Jefe de
igual empleo D. Miguel Rosendo Roure, quien desempe
ñará este cometido sin desatender sus actuales destinos.
23 de abril de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central, Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Dispone que el Comisario D. Felipe Franco Salinas cese
en el cargo de Interventor de las Compañías de Nave
gación subvencionadas, Consejo de buques incautados y
Junta de cancelación de quebrantos, siendo relevado en
dichos cometidos por el Jefe del mismo empleo D. Manuel
Otero Brage, quien cesará de Ayudante personal del In
tendente D. Eduardo Urdapilleta y Carballeda,
23 de abril de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Interventor Central, Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Nombra Ayudante personal del Intendente D. Eduardo
Urdapilleta y Carballeda al Comisario D. Luis Torres
de la Peña, en relevo del Jefe de igual empleo D. Manuel
Otero Brage, que pasa a otro destino.
23 de abril de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Dispone que al desembarcar del cañonero RecaldeContador de Fragata D. Eduardo de la Casa y García Calamarte pase a continuar sus servicios al Departamentodel Ferrol,
23 de abri,1 de 1927.Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que al -desembarcar del cañonero Dato el Contador de Fragata D. Manuel García de Polavieja y Dei--qui pase a continuar sud se-vicios al Departamento deCádiz.
23 de abril de 1927.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Central de Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones.Excmo. Sr.: Vista la instancia del Sargento de Infantería de Marina D. AlfonsJ Rocha López, ea súplica deque por la Hacienda se le indemnice de la pérdida sufrida en su equipaje, que fué hurtado por varios individuosdel disuelto Batallón expedicionario, al. que pertenecíael solicitante, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por la Intendencia General y lo consultado
por la Asesoría General de este Ministerio, se ha servido desestimar la petición, toda vez que no puede aceptarse que el Estado se haga responsable de los perjuiciosocasionados por pérdidas en los casos como el presente.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma-rdridt'. 16 de abril de 1927.
CORNEJo.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio_Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
20 por 100 del su sueldo durante ocho años, desde la re
vista .del mes actual, al Operario de máquinas permanen
te Francisco Casanovas Sueiras, por haber permanecido
embarcado en buques submarinos en tercera situación
durante'más de dos arios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid, 16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
20 por 100 de su sueldo durante ocho arios, desde la re
vista del mes actual al Operario de máquinas permanen
te José Cánovas Peñalver, por haber permanecido ern
hartado en buques submarinos en tercera situación durante más de dos años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y 1-fectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de abril de 1927.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
int' nde:it2 General de Marina.Ordenad:r General de Pagos de este Ministerio.Interventor Central de Marina.Capitán General del Departamento de Cai
COL\
-tagena.
- o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del2() per 100 de su sueldo, durante ocho arios, al Operariode máquinas permanente Luis Soto Agüera, a partir dela revista del mes actual, por haber permanecido embarcado en buques submarinos en tercera situación durantemás de dos años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor' Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
Excmo. Sr.: S. Al el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que el tiempo que
el Operario de máquinas permanente Justo Revilla Gar
cía debe disfrutar la bonificación del 20 por 100 de su
sueldo ha de ser de diez y seis años, en lugar de doce
años que determina la Real orden de 3 de abril de 1926
(D. O. núm. 85), ya que ha permanecido embarcado más
de cuatro arios en buques submarinos en tercera situa
ción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años,--Ma
driá, 16 de abril de 1927.
CORNEJo.
Sr. Intendente General de Marbla.
Sr. Ordenador General de Pagos de este 'Ministerio.
Sr. -Interventor Central -de Marina.
Sr. Capitán General del Departqmento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la ingtancja del práctico de costas,
embarcado en el guardacostas Lafach,e, D. José Isidro Ga
mero Ríos en súplica de que le sea abonado el sueldo de
3.510 pesetas anuales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, ha teni
do a bien disponer sea abonado al recurrente, con cargo
al capítulo 12, artículo 1.°, del vigente presupuesto el ci
tado sueldo de 3.510 pesetas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de abril de 1927.
CORNEAo.
Sr. I ntendente General de.Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
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Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Director de la Aca
demia de Infantería de Marina solicitando se asigne un
Mayordomo particular para dcha Academia, con un suel
do anual de 2.700 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la intendencia General, ha -
tenido a bien desestimar lo propuesto, poi no correspon
der por plantilla, no existir crédito expreso ea presu
puesto y ser el sueldo propuesto superior al que gozan
los Mayordomos de otras atenciones, coin• el de la Escue
la Naval, Acadeinia de Ingenieros, Capitanes Generales
y Luques.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 16 de abril de 1927.
CORNE.10.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núm. 14
del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, en la que so
licita autorización para que el Capitán de Corbeta, Vocal
electricista de dicha Comisión, pueda trasladarse en co
misión del servicio a Erith, al objeto de poder inspeccio
nar los aparatos de la direc,ción de tiro con destino al
crucero Pvívcipe Alfonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por esta Intendencia General y
lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y la Real orden
de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292), ha tenido
a bien declarar con derecho a los viáticos reglamentarios,
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentas que determita el párrafo tercero de
la página 839 (primera columna) del citado D 'ARIO. OFI
bTAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 18 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central deMarina.•Señores: ...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
cen lo 1- opuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y la
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos re
glamentarios la comisión del servicio que en Chesterlield
se encuentra desempeñando el Teniente Coronel de In
genieras de la Comisión de Marina en Londres, sin per
juicio de la detallada comprobación que> en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 • (primera (2olumna) del citado D'Amo ()neni„
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 16 de abril de 1927.
CoRNT.J0.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central de Marina,
Seriorez.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
crn lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real
orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292), ha
tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáticos
reglawentarios la comisión que en Crofton Park se en
cuentra desempeñando el Electricista de la Comisión de
Marina en Europa, cen objeto de inspeccionar los telé
fonos, timbre e interruptores para los cruceros tipo F,
sin perjuic:o de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero, pá
gina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.- -111a
.
drid, 16 de abril de 1927.
CoRNmo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenad'' General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses la comisión que en Sevilla se encuentra desempe
ñando el Alférez de Infantería de Marina D. Enrique
Campelo, de conformidad con lo dispuesto en el punto
séptimo del Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de abril de 1927.
C()R.NE.1().
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, y una vez cumplidos los requisitos que determinan
los puntos séptimo y octavo del Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses la co
misión que en Bilbao se encuentran desempeñando los
Sargentos de Infantería de Marina Eduardo Carreño y
Ramón Rebollar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y 'J'ectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.-- Ma
drid, 16 de abril de 1927.
(1,ORNE.10.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interveintor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien prorrogar la comisiün del servicio que en Al
veciras se encuentra desempeñando el Sargento de In
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fantería de Marina José Romero Menéndez durante tresmeses más, a partir del día 3 de febrero último.
que de Rz al orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años. -Madrid, 16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intend_nte General de Marina.
Sr. Ordenador General de Paw s de este Ministro.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de (2ádiz.Señores.. ..
o
Subvenciones.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por laIntendencia General de este Ministerio, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer sean libradas al Pre
sidente de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa (San
Sebastián) las mil doscientas cincuenta pesetas (1.25o pese
tas) que, como subvención, tiene señaladas para el pre
sente ejercicio en el capítulo 13, artículo 4.°, concedién
dose con cargo al mismo el corre,spondiente crédito.
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del >Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del segundo expediente de
multa, incoado por consecuencia de la comunicación del en
misario vocal de la Comisión inspectora de los talleres de
Artillería del Arsenal de La Carraca, dando cuenta de la no
entrega por la S. E. de C. N. de 1.26o granadas de gran
capacidad de t52,4 milímetros, Vickers, con carga expl
va y espoleta de culote .Bofors, S. M. el Rey (q. D. g.),
después de oír los informes emitidos por los distintos Cen
tros de este Ministerio 5- lo propuesto por la Junta Su
perior de la Armada, ha tenido a bien disponer procede
imponer a la expresada Sociedad la segunda multa, o sea
del uno por ciento (1 por I00), fijada en el artículo 21 del
contrato de .22 de diciembre de 1925, por no haber ver:-
ficado la entrega de las indicadas 1.260 granadas dentro
del plazo estipulado ni de la prórroga concedida, pi-if no
ser de estimar las alegaciones que en su descargo hace..
De Real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de abril de 1927. •
ORNEJO.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Presidente (le la Junta Superior de la Armáda.
Sr. Asesor General de este .Ministerio.
Sr. interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de los Talle
res de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Sr. Director- Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr. Como resultado del expediente de multa
por la demora en la entrega del sumergible C-i, de qvc
dió cuenta el Comisario vocal de la Comisión inspectora
del Arsenal de Cartagena con comunicación núm. 2.D)6,
de 2'5 de octubre último, S. M. el Rey (q.. D. g.), después
de oír los informes emitidos por los distintos Centros de
este Ministerio y lo propuesto por la Junta Superior dela Armada, ha tenido a bien resolver que la demora en-la entrega del expresado sumergible en 20 de octubre (12]
pasado año no implica responsabilidad alguna para laS. E. de C. N., dando por terminado este expediente.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenalde Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Instruído expediente de multa bor la
no entrega en 20 de diciembre de' 1926 del sumergibleC-2, de lo que dió cuenta el Comisario vocal de la Co
misión Inspectora del Arsenal de Cartagena con su co
mun'cación núm. 228, de 4 de febrero último, S. M. el
Rey (q. D. g.), después de ,oír los informes emitidos porlos distintos Centros de este Ministerio y lo propuesto
por la Junta Superior de la Armada, se ha dignado re
solver procede dar por terminado este exp:diente sin
responsabilidad alguna para la S. E. de C. N. por la
demora en la entrega del expresado sumergible.
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimiento
y efectcs.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E'. de C. N.
Díreccion General de Navegacíón
Excmo. Sr.: Vista la consulta evacuada por la junta
Superior de la Armada, y de conformidad con ella, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido nombrar al Co
ronel de Ingenieros de la Armada D. Manuel González
de Aledo, Jefe de la Sección de Registro y Construe
ción de la Dirección General de Navegación, para que, en
unión del Jefe del Laboratorio de la Dirección General
de Pesca, haga un estudio de los residuos procedentes de
los aceites pesados, que sirvan de fundamento a la repre
sentación que España envía al Consejo internacional (1:.
los mares, que próximamente se reunirá en Estocolmo con
dicho objeto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios.—
Madrid, 16 (le abril de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director General de Pesca.
CORNEJO.
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